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用 法 数値
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用法 連体 連用修飾 述 iロh す ι ，I 
修E S Ezi旨言書 歪玉 計作品名 飾 ロロ
土左日記 。3 。。。。。。。。3 
竹取物語 2 。。。。。。。
伊勢物語 2 。。。。。。。。。2 
大和物語 2 。。。。。。。。3 
宇津保物語 28 19 2 15 2 。。69 
結窪物語 2 。。。。。。5 
鯖鈴日記 。6 。。。。。。。。6 
和泉式部日記 。。。。。。。。。
枕草子 3 7 。。13 。。。。。23 
源氏物語 ， 19 37 19 。2 91 
紫式部日記 。2 。。。。。。、
更級日記 。3 。。。。。。。。
浜松中納言物語 。10 13 2 。。。28 
夜の寝覚 。。15 。。。。。22 
狭衣物語 。2 。。。。。。
堤中納言物語 。。。。。。。。。。。
平中物語 3 。。。。。。。。
箪物語 。。。。。。。。。
多武畿少将物語 。。。。。。。。2 
讃岐典侍日記 。。。。。。。。。。。
栄花物語 。。12 。。。。。14 
大銭 2 。。。。。。10 
合計 65 13 (8) 3 98 (7) 6 2 299 
別表-fいささかJの用法 別表二 fいささかjの否定表現における用言
なし 42 そこなひあやまつ
す 6 たちはなる
" 
おもふ 5 ちりばみすすく， 
あり
. 
っかうまつる
与
おぽゆ つつましげなり
かはる 3 とうず (取)
あ< (飽) 2 とどこほる
いふ 2 とどまる
しる(知) 2 とりたがふ ， 
" たがふ 2 とる
あやまる な< (泣)
あらはる なほる
おとす(落) なり (助動)
おとろふ のたまひなす
おはします はぺり
おぼす ひきつ〈ろふ
おぼゆ ほけほけし
かずまふ まうぱる
かたはなり まじる
きこゆ まどろむ
ごらんじしる をろかなり
しらす(知) 計43種 105 
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